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E L á P ñ Q f l N C I i O E L E O N 
AEyggTgNCiA o r i c ; , u 
pus annefistiuí al üító!-.;, df^iacMi 
Va» n s;« ra «JaBrlu a «1 nítis <» 
P A R T i ? O F i Ü i A L 
S. M •! R«¥ Oon Alfonso XIII 
(Q. D G ), S. M. U R«lnB BOBÍ 
Vlclí/rto Eugtnl», S. A. R. t i M n -
cip* éa Attbriat » líifant»! y Hs-
«¡í» finMMM (!«la AufaatH Rual 
fsi-iüla, eonílnúsn tln noVo^ad «n 
is ¡mpertsnts sa\aá. 
VJ.; -u, is tkiil á« l*M.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
EXPOSICIÓM 
SEÑOR: No «sita complcl* la 
cbrn 4o íaní^mUnlo qu* cj Dlrtc-
torio ha il*Vaío B cubo en la esfera 
jurídica.!) íiisúa!« al margen ¡K Jai-
tlcln municipal, Constituya ésta el 
grado Inlirler de le iararqafo en 
nusjfros Trlbunalfei, y «uírí, por «i-
to mlimo, Inlirríja ni ppli que i n 
fungiorsinlanto d»«cuc!lí por la pro 
bHsí y le «xticlltmí, y» que, d i lo 
contrario, so fncllltnrfan abuiot y 
corruptela! en pi<r)ulclo. tai m i l de 
I » vac» , de penona» kurnlldai, y 
tel consacuancla habría da ter muy 
pcrnlclcsa, porqus el puablo conviva 
h diario con hit Juzf •¡doi munlcípa-
I M , iRitrnmenta KI mi* clemontal 
en nue«tro riülmtn de juitlcla, y 
rndn daprlms tanto la elúdanla como 
• I «tptctácnle frecuauto da I» in-
¡uiilclj, aunqus silo se reallca por 
mará nrfl Ifancla. 
El present* Dtcroto le propone 
completar Is labor depuredoru,exten-
diéndola n la Juitícfc municipal. Se 
Inspira on el crltnrlo que tan tflcaz 
ha nido renpecto de la Mpgiitratura, 
y contl*ne a'lunai moátflcaclonei 
ft» la ley de 5 do ageito ds 1107, 
•ln apartarse de su ««plrltu, porqua 
en si pirrtfo itgunde del articulo 
10 do dicha ley i s eitublece, rejpcc-
ta s loa Pílcales municipal^», un?, 
cnipllilma face'tad dltcraclona! l i l i -
clrillr.erla. que al Directorio juzga 
convanlenta ext«nd«r en cunnto a 
oí Juícai y Stcratarloi munlclpa-
l*>. 
Por las razonn «xpuaita», de 
«cusrdo con el Directorio Militar, 
['"ta el honor de lometer a la apro-
b»clín da V. M . , el ilfulente pro-
meto de Decreto. 
Madrid, 5 de abril de 1M4.— 
:>5 PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
.9o saiariba «a la Gantadtría 4a la Bipataaiéa praTiacial, a cuatro M -
t' . ' irj aiiautnta cértüaei al tiimuira, aeka peietaj al nmutre j qainca 
^fVKtes al aSo, a Ua partiealaraa, pafadaa al aalieitar la avseñpaitfa. Loa 
f»tt» i» toara i» la eaaital, aa ka r ía par Ukraua áal Sita • ú t u o , timi-
i:6sdaaa «61o aalloa an laa aaaaripaiaaca da t r i m u t n , y úaieRHanta per la 
Sraaaitfn da pazata ^ ma raailta. Laa aiuoripeianaa atraaadaa aa cobran eau 
abanta propareiaaal. 
Lea ATnutaaientaa da aata proTimeia akaaaráa la anaaripci^n con 
arreglo a la noaala írnaarta aa aira alar da la Oamiaida prafiacial publicada 
e¿ (aa aúaoiaa de «ata üeLSTfKdafecka aft y 22 da diciamkre d« 1905. 
T,«a loxgiéen asiúeipalaa, aia díatiaeida, diaz paaataa al afie. 
Género sualtc, Taintioíaaa aiatiaaaa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diipvaieioaaa de laa autoridad», excepte laa aaa 
acaa a iuataacia de parte pobre, i» ¡aaertaria «a-
cialmeate, asíminme cuale ••m.ic anuncio concerniente al 
aervicie nacioaal que dima i-.i ¡i?, laa miaaas; le de ia-
teréa particular previo al -. eo adelantado da veíate 
céntimoa de peaeta por cad íli de iniereida. 
Loa anuncio» a que haci •r.icrencia la circular de la 
Comiaídn preiiaeial, feeka 14 da diciembre de 1(06, aa 
cumplijaiento al aeuerdo de la Dipatacidc de 2« de na-
vieaibre de dicko año, y cuya circular ha aidu pabliea* 
da en loa ÍÍOLUTWÍS OIICIALIUI de 20 y 32 de dicie». 
bre ya citada, se abonarán con arregle a 1» tarifa que 
en mencionadoa BeLUTiNHS aa inaerta. 
SEÑOR: A L R. P. de V. M. , MI-
tuel Primt át Jtivira y Orbanija. 
R K A L DICRITO 
A propueita del J le dal Qobler-
no, Pfeildsr.t» del Directorio Mis-
tar, y de acuerdo con éita, 
Verso «n decretar lo que sigue: 
Articulo 1.* En cada uno da lai 
Audfeüciai terrltcrfa!«i! lo conttltul' 
rá, tl.intro d» loi quines dlaa alguien-
t * a la publicación de vite Dtcroto, 
una Junta depuradora de la Justicia 
municipal, con Jurlidlcclón enau reí-
pactlvo iorrltorlo. Sifá Presidente 
da ella el de la Audiencia, y la for* 
marin, con ésto, dos Magistrados o 
un Magistrado y un funcionarlo dst 
Ministerio flical, llbremanta desig-
nados por el Dapartamanto do Ora-
da y Juatlcla, entre los que sirvan 
en la misma Audiencia. 
Articulo 3,* Ssrd mlsldn da las 
Juntas depuradoras d« la Justicia 
municipal: 
a) Revisar los expedientes que 
se hayan Injtruldo contra Jueces, 
Pílcales o Sscretarloa municipales, 
•n ios tltlmos cinco altos. SI los 
sujatos n expodlenta no estuviesen 
desempanando ningtn cargo de Jus-
ticia muñid:'!,!, la Junta podrá ln-
capncltirlos definitiva o tampürol-
mante pai-a obtener nombramlentoi 
poaterleres. 
b) Tramlluf y reio!v>r todos los 
expedientes que se hulUn en curto 
o deban Iniciarse a Virtud ds denun-
cia escrita que contra cualquier 
Juez, Secretarlo o Phcil muni-
cipal, formule alguns autoridad o 
particular de garantía. 
Articulo 3.* Las Juntas depn-
rn íonu d-í la Justicia municipal ra-
Visarin o tramitarán Ion expedientes 
con la mayor rapldaz. En cada uno 
asrá preceptivo el Informe del Jusz 
de primara Imtancla y del Delega-
do gubsrnatlvo del punido, pudlen-
do solicitar las Juntas otros Infor-
mas al ios eitlmaran conVanlant«s. 
Asimismo oirán siempre a los Inte-
resados, quienes podrán deponer 
por eicrlto o verbalmente. El trá-
mite de audiencia a éstos, y el da 
cada uno de los Informes indicados, 
no podrá exceder, en ningún ciso, 
de cinco días. Los expedientes de-
berán terminar an el plazo máximo 
de dos meses, salvo clrcanstanclas 
extraordinarias que lo Impidan. 
Articulo 4 * Las Juntas dspura 
doras da la Justicia municipal ¿ebv 
rán destituir o suipandar a ios Jue 
ees, SecreUrlos y Píscales munici-
pales que ostán dasempaflando sus 
cargos y resultan Incursos en cual-
quiera d'J las causas qm puedan dar 
lugar a lu dastltuclón o suspensión 
da Jueces y Magistrados, y también 
podrán suspender o daatltulr o los 
que por cualidades personales y pú-
bilcs actuación, cawzcan dal prcutl-
gio necesario o de las gtrantlas de 
imparcialidad que son exlglbies a 
todo funcionario (udlclnl. 
Cuando en algún expediente re -
sultara probada la comUid» de cnal 
quter delito, el Presídante do !s Jun-
ta pasará el tanto da culpa a los 
Jueces d« primera instancia a quie-
nes corresponda conocer. 
Arlfculo 5.* Las Juntns creadas 
por «ate Decreto rssolVtrán por ma-
yoría de Votos, dsblendo sUnefise 
sus mlímbroi a l.t convicción moral 
que las pruebas e Inform :s un cada 
caso las sugiera, con arreglo a su 
conciencia. L is retoiuclonaKi de es-
tas Juntas sarán firmas a inapela-
bles. 
Articulo >.* La; Juntas creadas 
poreite Decreto tendrái i carácter 
excepcional y su misfóü ffnallzirá e¡¡ 
el plazo de seis msses, contados 
d t i d í \\ ficha «n qusi »>: conjillu 
yers cada cna, 
Arllctil» 7.' Por e! De?/¡rt¡im«n 
to dn Gracia y Juslic ti *• proctdaiá 
al nombramiento de cadj Juntu y 
s* dictarán las damái regitit que 
asan precitas parn el axGCtc cum-
plimiento ds eato D<3cr«to. 
Dado en Palacio u cinco do abril 
d'< mil novecientos vaiüti'cuuiro.-» 
ALPONSO-E! Pr«sidont« ásl Di-
rectorio Mi lUr, Miguel Primo ie 
Riitra y Orbane/a. 
(«aw(« del día 8 de abril da 1924.) 
GiMtraa eiifl da is ¡unnineii 
Con etta fecha s« eleva al Mlnlx-
tarto da ln Gobrrnaclln, »! recurso 
de alzada Interpuesto por D, Ssgun-
do Criado Barrios, contra providen-
cia de «ate Gobierno suspendiéndole 
del cargo da Secretarlo dal Ayunta-
miento de Mollnanca. 
Lo que se baca público en este 
periódico oficial en cumplimiento de 
¿ ia dlspueilo e.-i al Reglamento de 
i Piocadl.-nlanta administrativo. 
I Lt6n 11 da abril de 1924. 
I I I Gobaraadoriaterine, Adolfo Jiménez Castellanos C I U C V L A K 
| E m p a d r o n a n a t e n t o m u n i c i p a l 
s A los A 'caldes 
3 Da conformidad con lo dispuesto 
| por el art. 37 del Ettatuto municipal, 
3 deSd-a marzo i timo, ios Ayunta-
* mlanbí da en i provlncl» dvbarán 
j ramlílr antes de: 30 d t abril, a la 
Socclón provincial ds EstadMIca, 
un r^sumtn numérico dsl padrón l e 
su; habitantes, d¿ conformidad con 
i al modelo qii4 irs remiilrd dicha 
; oficina. 
| Lo que pongo en conocimiento 
< de ios Alcaldes para su más exacto 
y puntual cunip¡lmi«nto. 
León 12iíbrl;dfJ1924. 
\ £1 Ooberaador iutotias, 
i Adolfo Jiménez Castellanos 
\ N o t a - a n a n e l o 
S DON ALPONSOGOMEZ-BARBÍ, 
i! GOBERNAD: R cT iL DB I S T A PRO-
| T I N C I A . 
' H;go sabii: Quci D. José Liba-
j ysn, an rspreicíiiaciín <1s la Socle-
i dad iLs iv ladttcUMa. ha prerenta-
f do a! j*tt!yscln <fn ln» obras qü-- p{«p< 
i »a ejecutar para nprovschar Í.OCO 
J litros da agua por segui do, deriva-
k »los dal rio Pornm, en tétmlnc da 
l Va'tozüsiülo Ayuntamiento dt Bo-
z llar, que i-o^lcitó rn 4 de f;-brero 
ij último, cuya pstlcidi! fué publicada 
\ en el BOLETÍN O F . C I A L dsl 27 del 
f mismo ¡ñas. 
^ L i prcí:i d" toma ?>< sitúa an si 
« lugír lífmaío <Loi L'amczare», 
\ 60 metros aguns tirriba del poste 
¡ h'ictométrico 7 .I V: kilómatro í de 
í )« carrstftra da Bolla.- a Ttirni¡. La 
¡I coronación ds lo prnsa quedará 5,95 
l metros má* baja que la carretera, 
frantd a -.lia. 
El ci.-ml d<! conducción se desarro-
lla por ib (arfara Izqulards y tisna 
una longitud da 7.221,34 metros. 
La cusa d i máquinas se construi-
rá en terr«nó de propfodad de la 
citada Sociedad, en el sitio denomi-
nado «San Andrés>, frente al hactd-
. . . • » ; • 
mitro • dtl klt4m*tro 1 d» la CB-
S**DIICIII )»ü»c\tncl6n dt utlll-
átá pdWIca para lo» t t a t o i d* la 
«xprof Inclín i rzoi» y la txptopla-
clén ¿«i batán da VddtcMtUlo, pro-
piedad da D. Amalmo Alomo. 
Loa preplattiloi a la* q t» ifacta 
la «xprcpladón, »on loa ilgulantai: 
Sitio denominad» *La Cueva» 
Términt dt MMlitcastilt» 
O. L« andró farnándai 
> Btrnubé Aldemo 
> B«rniM Aldaano 
> Mari no d»l Rio 
B.* Roas Ftrnindaz 
D . BanHaratfiaz 
< Manual dal Rio 
> Buosbé Aldeano 
> Jnllin Alona* 
> Castor P*l<« 
D * Osbrlala d«l Rio 
» S«c«ndlna Farníndtx 
> Modeatn Liébana 
D. Lacnirdo Qarcla 
> PablAnAW«r«s 
* hldoro PirndnJrz 
> Ricardo Parnindez 
a Lcendra Parndadaz 
> Qafcriaí Roüsa 
> Btrndbé Ald«ano 
Sitio denominado <£a Llamat 
Término de Ctruido 
D. Víctor Pornéndfz 
> BotnaM Alda«no 
> Loandro Parnindaz 
Sitio denominado *PueHa de 
Cereciiot 
D, Angnl Roiirlgucz 
> Juan Mcrtlniz 
> Marcial Purndndaz 
» Juan Msrllnai 
> Saturnino da! Rl* 
Sra. Viuda dt Simón Q«rcfa 
D. Saturnino dtl Rio 
• Félix Maitlnaz 
Sra. Vlüáa da Slmén Qarcla 
D. Ramiro Rodilguez 
> Lca»cla Reble* 
> Angal Rodríguez 
Sillo llamad» iSan Andrie» 
Tirmino dt Ctreceito 
D." CartnBii Murllnez 
D. Lo!*nio Tvb at í in 
> Eduvigla Roír lg j t i 
L'i q''.s 5'^  h!:c« pdbllco o fin d* 
Su» di:ranls si plazo da Irslnta le», contsáes « psrür dal »!gul«n-
ta a i'íucl en qut su pub'l^ua esto 
ifnnnclB, pii í- ísn presoKiar sua r3' 
Clsisseloit»* Is» p«r«OM» o ontlils-
éül q .« na coiiíldsrnü Eisijqálcjáns ! 
psoy>?c!o Í s t a r í expuesto al sibil-
co d«T»n'tD • ss pl^zo sn !R Jsft¡U;rn 
i b Ofcres siib ¡ « j da ia proVIticla. 
LÍÓIÍ 3i¡oM>fli í e l S M . 
Al fon *o Qómez Barbé 
oblipo p S>n Romin p San Jaato 
da la Vaga, dal Municipio da att* 
nombra, y dlatrlbulrla, a l« tanildn 
da 110 «oltloa, para au coninmo an 
alumbrado y f uarzs mctrlz. 
La* radaa son aér ta i «ebra pol-
las da madera, a treinta y sala me' 
tros da distancie; pesan por los tér-
minos da Melinafarrara, China, 
Lucillo, Tabladlllo, Padrado, Santa 
Catalina, Caatrllla d« los PolVaza-
•' rea, Murías, Valdavlajas, Aitorga, 
i Carnaroe, San Román y San Juito, 
; siguiendo cercanas al camino rural 
i que les ana y cruzan al arroyo da 
X PeflaVellosa, ríos Duerna, Qarga y 
i Tuerto, al camino Vecinal da Tabla 
i dlllo, la carretera da Aatoiga a 
\ P ['ferrada en al kilómetro 4, la da 
{ Modrid a CoruAa en el 110, la da 
\ Aitorga a Pandorado en al 8 y las 
| lincea tolsfdnlca» dal Eitada y de 
I la Compaftla luíerurbana a Santa 
5 Colomba d* Somoza y a Corulla, 
| reapectlvsmente. 
i Y conforme a lo dispuesto sn al 
! ertlculo l í del Reglamento de 87 de 
; marzo da 1911, sa snmot* a Informa 
: cldn pública per 30 días, sn cuyo 
| plezo, las ptrionns o entidadea ln-
: terosadas, pueden examinar an la 
| Jefatura de Obras pábilcas, al pro-
I yacto, el afecto ptasentedo, y tor-
mular por escrito anta la mlsme o i n 
I fas AlcaMfai da Lucillo, Santa Co-
I lomba de Somoza, Cattrltlo d» los 
| Polvazares, Aitorga, VHIaoblspo y 
¡ San /usío de la V«gi, las rícíamn-
I clones qu« estimen precedentes, i 
l Ledn, 3 de abril de 1914. 
I i4//«ru» G-Barbé 
M I N A S 
DON A LPONSO GOMSZ-BARBÉ, 
{.ÍUBKIÍMAIJOK C)Vn.D8 XÜÍA V W ' 
VIHCIA. 
Higo si(b->: Qit*le Soclídad Rn- !'• 
drfgi|.->z CTUSPQ y Oorn^sílln, de i 
n t l c l l M a «n Así'rg.5, proveciü la i 
l.iatu'radá-. d* r.na caatra! s'éctrlca 
mt Ir» V i ¡ te Smittiti, término do g 
Mo'tütf*t:*rti, an^jo áa Luclüo, ) 
fiCcfoiA'li! con l-i faürza hMriuilca : 
4<i . ' • ] rrroyo : d»l Osfla'iS» y P»||»-
V- i^losa, qut! sdqylrliS ni codceílona- -• 
rio D. Paiíro C;eü;-o Pérez, vecino 'i 
i?* Santa Colomba 6» Somoza, « « 
fin do ¡ r s n i í O f t n r u siurglii, a la ' 
t.r.t'.'ín ú fü l e : dñ 10 000 VoHfr.», . 
a Aslorgi). Carneros, anejo da Villa- • 
t ¡ m MANUEL UriZ-DOlUCIA, 
1N«KNI(M J B H DBL • I S T * I T a Ht-
«sao n asTA P R O V I N C U . 
Hago sabar: Que por O, Santiago 
Qonziltz. VKU'Q de Lsdn, en re-
prciientuclón da D. Santfege Qu-
t lérraz , vecino de San Andrés da les 
Puentes, «ah í presentado »n «I Q > 
bldrno civil de estn provincia sn el 
tí/f) 11 d i l IÍIUÍ díi marzo, a Iss dlfz 
y cinco, una iollcltud da raglslro 
pidiendo la dem«ila ri* hu ía llamada 
Demasía a FéUch'iid, «Ha «u tér-
mino de San Anclré» de la) Puant» , 
AyunSaral<nto ta A baras. Hace l i 
í tisalSniciüi) d» I» citada dtfmula, 
en la fonuK slgula^ts: solicita el ta-
rrsno frnncu compriiBiildo antre las 
\v,Si\wi Felicidad f Número I t , 
Y hebl«ndo hecha constar «ate ln-
. kiesaclo q . n tliüir, rsiillzsJo el da-
¡í ptA'-o pri-Víiiláo porta Ley, »« ha 
i adinílldo dicha jcilcitud yor docísto 
3 <!al Sr. QvbiircRiior, sin perlulíio de 
'} toreare. 
5 Lo que «a. eiiacMa per medie M 
í meeenta edicto para qus an * i tér-
H mliio de ssi-nta tfl«s, centsdoe (••<>}• 
g tle su fí-chi, paada» prwenter BM al 
Qub.'trno civil sol opejfcioi»* ios 
^ qü* s» consl'lsme» n:o darscho ai 
•i teáu o íísrW Í'"! teiMci» aoilcltado, 
,'. KjAi', pr<v!tsns «i i ' r i . 24 ds la Lay, 
;: 1 , ««jisí icir .» Wma e! witn. 7 989. 
11 L*C!i 27 d i in.'.rzo 1924."-
jtf. Léprz Oí> iga. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
í<»3!(5n ñ'i 7 ' M roírlpnlo se 
acordé, previa áeclaraclón da urgen-
cia, admitir en el Adío de Mendici-
dad de esta capital, a los pebres si-
guientes: 
Partido de Leén 
Inés Ssn Mlllán Iglesias, de Villar 
de Mazarlfe, Ayuntamiento de Cho-
zas de Abajo; Bipsranza de María 
PolVorlnos, de V»ga de Infanzones, 
y Bitsban Véiez D(«z. de Rlosaqul-
no, Ayuntamiento de Garrcfe. 
Partido dt Sahagin 
Marta Sánchiz Mata, de Valla de 
las Caaes, Ayuntamiento de Ceba-
nlco; Rsmona Ajenjo Hur t ro . de 
Calzada dal Coto, y Santiago Qer-
c(a Coque, de Sthrgdn. 
Partido dt Valencia de Don Juan 
Lalsa Parnindez, ds Vlllamalfn; 
Leandro Qonzá'ez Vidal, de Vllllba-
De, Ayuntemlento de Vnldevlnibre; 
Benigno Robles M guélez, de Fres-
no de la V'gü, y Ruparta Campo 
Martlnrz, de Arddn. 
Lo que en ejecución de lo acorde-
do st Rase público, a fin de que los 
Srss. Alcalde* lo fugan sobar a 
los Intaresadói; ndvlrtléndoles que 
tramcurrido un mes, desde la Inser-
cldn en el BoLaríN O F I C I A L , sin 
verificarlo, perderán el derecho y se 
correrá el turno a otros aspirantes, 
sagín dispone «i srt 34 da Regla-
mento de Btn<flcencl«. 
Leén • de cbril de 1884.-BI VI-
capreddante, Maximino González. 
i OFICINAS DB HACieNOA*" 
í TESORERIA DE HACIENDA 
;. D I LA FROVINCIA DS UÓN 
Anuncio 
Dispuesto por R«RI crd»n ficha 
18 da marzo último, Inmta en la 
Gacela de Madrid e' 19 del mismo, 
: ia forma en qun se h v i t f jcllva ía 
• cobranza de las contribuciones é lm-
' puestos an «i «jircfdo trimestral ds 
1914, o sean los meses de abril, mv 
' yo y junio, eita T*ioi«rla de H i -
clenda, Vel«ndu per los inlareies 
del Tesoro y dai pábllce eu genero), 
pone en conocImkntQ da loi conlrl-
buyentea qua en t i actual trimestre 
se harán ef actives lo» recibos irlmcl-
trelai por todo «u Importe, los sé-
mnjlro'f i por I» mitad y los anua -
l n , patontvs de ledas ciassn d» )a 
contribución liidiutfiai y i« comtr-
cío y d»l ¡rtífíiiíttíi <ls transpories, 
por l« enária psr i? , liomcn-Jo la 
atünclán do los conirlbuy^nt^s qus 
sstlsfacen cuota» ¡imtafe3 pvt rds< 
tica y urbsn-i, IBS cuüiee ss hüclan 
«fcctlVü* en «! mi s i a t gusto, qna 
en ««te í r i m í s i f í j e r á eu vi da .Tu-
yo, y sólo, Sígfin queSH ofcht?, sor la 
cunrts ppttc &si in i r 'T ta ¿el r-clbo. 
Lo qna te hic.o pii^üco por medio 
de! pr«««nte e>.uc,clo, sirviéndose 
los Sra». Aicnid-a darle la mayor 
publ/cidii;; potlbk: psw coüoclmlen-
to d* les contilbuy<nUs »n g í n í r n ! . 
Le6.i 8 de abril de 19S4 —Si Ta-
sorero da Hrctnn-ia, Valínifn Po-
lenco. 
" A Y U N T A M I E N T O S 
Don Antonio Q^nzát«z A Viríz, Al-
c»ld»-Presld»rite á» S Í Í U Ayanta-
miento. 
Hngo ' rbei: Qaa práx^mo a con-
fscclonarfo el ¡•«•pzrthnleiito gana-
ral dí)¡ Imíu-ísto de ctM-jados de 
«»!« M'inlclplo, y ín cump'lmlínto 
a io dlupuejlo eu al art. 73 dei R«al 
decreto de 11 de septiembre d, 
1918, la Jar t i municipal de mi pre. 
sldencla ha procedido a la desigig. 
d é n de Vocales natos de las Co. 
mlsienes de eVa'naclán, correipon 
dlendo a los sellares slgulantes: 
Pdrt» redi 
O. Benigno Tascdn González, 
D . Emilio D i n . 
D. Tomát Cuesta. 
D. Joié Alonso Gonzál'z. 
D, Marcelino Tascdn Qonzélet, 
Parte pinonal 
Parroquia de Aviados: 
D. Pedro Diez Suártz. 
D. Juito Rsyero Arlas. 
D. Luis Teicón Suáraz. 
D, Pedro Tticón Garda. 
Parroquia de Correclllat: 
D. Baslüo Maestro Martínez. 
D. Tomás Gutiérrez García, 
D. Gibrlel Gutiérrez;García, 
Parroquia de Valdorrle: 
D. Prandico Piri'ández Ramos, 
D. Nicanor Qarcla Alomo. 
D. Marlai o González AlVarsz. 
Patrcqula de La Mala: 
D. Pedre González Diez. 
D. Claudio Rodríguez Jtrdez. 
D. Birnardlno Roiirlguez Jerdtz. 
D. Víctor Qonzáiiz Diez. 
Parroquia de Nocedc: 
D, Pranclico Perndndrz Ramos, 
D. Pellpa á«l Rio CelVa. 
D. Manuel Qonzáiaz Alonso. 
D. Benigno Rodr(ga«z Morán, 
Parroquia de Montuerto: 
D. Saturnino Panifgus. 
D. Pranclico QirclB Alonro. 
D. lildrc del Rio Slsrrn. 
Parroquia d* Vaideplüago: 
D, Saturnino Panlrgua. 
D. Ledn Cueiia Pérez. 
D, Constantino Alvarez Dl;z. 
D. Mótlíno AlVartz AcoVado. 
D, Bartolomé AiVar«z Sierra. 
D. Tortblo Qonz4'tzQ,rcla, 
O. Joié Prieto Siena. 
D. Federico Sierra Raynro. 
D. Jirúnlmo Vn lrá«rJ4 Sierra. 
Lo que se hiica público sn cum-
pllttiísnto de lo fllspusalo sn dlch4 
socarías i ! ! : : ot'clón. 
VjláspléÍBg;] SI do msiio de 1924. 
El AICíiiM, Antonio Gonzáiez. 
Don Felipe V.'zán Alonso, Alcalde-
Pr«i¡d<ír!t« áni Exuino. Ayunta-
miento coiMilfncfouBl de e«t4 du-
dad d i Astcrga. 
Higo í a b s r : Qaq ejt-i Ayunta-
mlünto, en tas'.&n ds prln!»ro i * \ ac-
tus!, an vlrtuO ÍS-J htbsr asmentudo 
el ¡¡ü.fiíiro dn ht-bl teut ís a.i e t U tér-
mino municlpüi» i i \ t mi! t>UclentC5 
cisco>ntn y KuaVe, jegilíi »)• animo 
Cinjo do pcblsc ián , toinij B¡ teusr-
do da .nflalnr *H eníorceei ndmero 
da Concajai'-s que h^a íie sonitl-
luir esta Corpor.'ición manlcljíal, s 
tanur ds ¡o ilUpu-sito p^r Is !»y Mu-
nicipal, qu<en«t ssian «agidas sn 
tres dbtrltO!) elaictOfelM, «n que se 
dividirá -.sie Muüicijilc; «¡Igiéndois 
en e! primero, coinpu.vilo IÍ* do» 
SÍCCIOKM, sais Concíjaies, y en el 
asguNi' y U rearo, coa una tole Ssc 
clrtü cad« UÜO, siitán aMgl lvs cuaUo 
Corcsj ;'í)3 sa tvdn uno áa Jos dos-
Los tres Dliirltos sx^r-saios y 
si-.s r-ísp-jcllViú SacdQnos, n f jr-
mini-i dai mody ílgaiírit?: 
Distrüe i * , Sección /.» titulada 
Caia-Escuila 
Pertenecerán a esta Siccidn los 
Jdedora* d* I» Plaza Mtyor, cnM* 
Le La BüfttzR. cali* d» Mtt lai RJ 
Prfilg'J'Z (Arce), cali» y p ' n i dt Sun 
I Fíínclsco, pinza da San Bartolomé, 
| £Í1'8 dal Sr. Ovalla, plaza do Santo-
I ¿ l án , celia da la Cruz, calle da la 
£>ir«lla, cn'l* da Lortnzo Stjura 
(Certttai), calla da Pío Gallan, tro-
v<ila da Idam, calla da Prieto Cat-
iro (Bodtgonat) cnlls da Qarcla 
prieto, calla da Stnta Lucia, ca'la 
S» Msrce'o Maciai, calla da Ma 
ru«l Qullón, calla y plaza da San 
I jii'lán CPIIÜ da San José d* Mayo 
(Pair»), colla de Sen Crljpln, celia 
de Rodríguez CaU (Psnadarai), Ira-
[ VÍ;fu da i i m , plaza da la Aduana, 
p KZC del Angal y Jardín. 
Dltlrito í.', Sección 2.%, Ululad» 
Sen Andrés 
La conttltutrd todo al arrabal da 
San Andrés, o taa calla da Poitlgo, 
calla y plaza de Snu Roque, calle 
ds Lo MlnarVa, calla de Pu»rla Sol, 
c»iia á í San Marcos, cal» d* la Igla-
ule, calla (¡a la Z-;pKt6, Bitaclén dal 
Oiíts. callo Angnits calle de la 
Corrs^ra, calla del Bastión, calla 
á-i la Bursca, cairelara ¿e Madrid, 
zw' .dra ite León, Cartal í r , ba-
rrio da Santo Clara, Convento, Ba-
rrero f Munisrln. 
Distrito 2.°, Sección única, UttU-
¡a Puerta Rey 
Lo constituirán lai csllei dal Padre 
Slenco, pieza dal Oblipo Alcolea, 
calla de Sunllsgo, callo da la Taho-
na y psaoo da Blanca de Cein, do 
la ciudsí y todo al arrabal da Puar- 3 »»,i„»;mi«nt« •.« « H U I ^ . . 1 -r." in R > I I n «din ralla camino » barrio • * KeeiBtanilanto, la paMlca el pre-ta Kay^ o S M cal,a, camino y wrno M(ite mw<¿o para que caantoa ton 
Mealáia ctnstit*ii»n*l i e 
Congist* 
Hallándeie amanta en Ignorado 
paradero Martin Garete Ora lo. hu-
mano dal mezo Antonio Qircta Ora-
lío, ttitn. 10 del actual reemplazo, 
para quien ie al«g* anta asta Ayun 
lamiente le axcepcldn dal caio 2.* 
dalart. 80 da la ley da Quintas, a 
lo» afactea dal oportuno expediente 
4» axcepcldn del rafarldo mozo, y da 
el de aaiancia en Ignorado perada-
ra por t n i i de diez atlet dal axpre 
aado hermano, en cumplimiento d» 
le praceptuado en la citada Ley y 
»u R»g amallo, ta maga a lea auto-
rldadat y peraenat que tangán noti-
cia! dal dicho Martin Qarcla Orallo, 
lai comuniquen cuanto antea a aata 
Alcaldía. 
Congoitu 5 de abril de IMM.—ll 
Alcelde, Üdtlomo AlVataz. 
Don Pslipe Mareta y Muróte, Alcal-
de del Ayantamiante de Valle de 
Plnoüade. 
Hago taber: Que continuando la 
nuiancla por m i l de diez aflo» en 
Ignorado paradero, de Q* Une y Ger-
vasio Alviraz Ptrnlndez, «e inilru-
ya axpadlante para acreditarlo nue-
V .menta ette alto, con el f'n da hacer 
(•bar qaa le ai l i le • un hermano de 
iito», llamado Benito A v»r»z Per-
náudsz, ním. 35 dal reemplazo de 
1913, la excapddn da lar hijo de 
Viuda pobra, alagada per el mlimo. 
Y a loi efecto» dal art 145 dal Ra 
g amento para la apllcacldn da la ley 
efactoi del expedíante da axcepcldn 183 y US dal Reglamento para I» 
del referido hirmino dal amante. 
Trabadlo S de abril d* 1924.—El 
Alcalde, P. A. , Serafín Amigo. 
KtetMia comtitncitntl i e 
Murías de Páreles 
Terminado* lo* raparllmlanto* de 
la contrlbucMn rditlca, colonia y pe-
cuaria, urbana, Induitrlal y padrdn 
da cédula» perionalei, qua han da 
regir para el afla econdmlco d» 1914 
a ÍS, en eite Ayuntamiento) »• ha-
llan axpuaito» ai pábllco por térmi 
no de cinco día* los do* prlmaroi, 
y dl*z lo* do* ú tlmoi, en eita Se-
cretarla, para que par lo* Intereia* 
do* ie f ormulan la* r»clam<iclonei 
qua crean |u»ta»; pasados los cus-
ías, no «irán atendida». 
María» d» Paredes 5 da nbrll de 
1914.—El Alcalde, Ptrf «cío Ocampo 
i * !IÍ Eiíncün. plaza ds la Lefia, 
carrsnra, calle y plaza d» Sinto 
Oomitigo, c-iüa del Sace, calle de 
J»fÚ!, CÍIIJ de IR Gloria, calle de 
Sen Roqmi, calle y plaza da Santa 
Calomb» csi-ratíra de P-indbrado y 
camino de Cámaros, calle da la Pie-
ásd, caüD dal Cabliáo, callá del M i -
lesera, calis da Ssn Aotnnlo, calle 
¿tai Cr'Uto, cali» d i Ssn P'llz, calle 
<ta¡ Mí«6n, cuf-stí-a viaja de Ssn 
Jasta, calí* da ta» Huartas, calla 
dol Pozo. Motines o Moldsrio, Cha-
pín y Harinera, P*j«ra y Csrámlca. 
Distrito 3 . ; Sección única, titula-
da RectMá 
gan conoclmlanto de la t xlstencla y 
actual paradero dal Gablno y al Qar-
vado, se stiiVIrín participarlo a esta 
A!c»fdfa can el mayor nímtro de 
datos. 
Valle de Pinollado 51 de mnrzo 
de 1924,.=rallpe Marote. 
Alcaldía eenstitucitmal de 
Trahudeí* 
Por este Ayuntamiento, y a Ins-
Unela del mozo Donato Purnindez, 
n i m e r ó l l dal soiUo y raamplazo 
dal eflo actual, se in«truyd axpa-
dlante Justificativo para acreditar la — . _ s oíame jusiincaiivo para aersausr is 
Lo conJÍüulfáii la« calla* d« San- s Bl,,,ncia por má.t de diez «flns en 
ta Marta, pisza do Is Llbntud, CKIIB J ignorado parad»rn, da *u padre Pran 
ds Puerta Obispo, calis es Cojtlim, 3 QS^O fgraéBdaz LtSpoz; y a les 
calía de Aitamlni, calla y plaza dal % 5f4Cto, prsVunirio» en los articules 
S»mlB«rlo, calle cls fa Portarla, ca .a { H y 145 ^ Rígismjnto para la 
d i SaflCil-SpIfllua, callad* I» Gula- t ap¡iCad4i! ú« l,i Vgínta ¡ay da Re 
brs, calis V Pi'-z* 'n CaltáfRl, ' eii¡tamlanto. 53 publica a) presente 
edi i áo Pi-.ttKa, calla de Sin }%• i «dicto para qae cuantos UngsMCO-
l'.r.t, «site d-l Cnrn.tn, plaza d» Ssn | poelmlsMo da ¡a exlítar.Qia y setual 
M l g ^ i P ' M » dal Corteo Viejo y : par<a*r«'del relarldo wjslo, as c!r-
p-tj-.n de Ju*íü Caliiu. i » ;n plistfSif, \ V!,n purtlclpsflo a etts Alcahilu toij 
• - • • - * • " ' - e¡ msyoí nümsro óf, dates pos b'e. 
E¡ r í f i t l lo Pier.clsco Pnnér.dsz 
Lípcz, as hija ila Pranclsco y de Jui-
m ; ii'Cví <ia Sen Piz i o Sso. malo 
re «itv, Munlcipln. en 17 da sap-
(kmbre da 1863; fué ce-aiio con 
Lors-nza F . m í n ez, y s« tuienti pa-
ro i» R«. ül'ilca A'gíiit;na el iReds 
191i. 
Alealdia cenetihteicnal de 
L a t Omaña* 
Continuando la ausancla an Igno-
rado paradero por mis de dlaz alio*, 
da loi mozos Joié Alviraz Qanzk-
lez y José R drlguez Garda, hsr-
manos da los mozos Manuel A'Varez 
y Obdmfo Rodr(gu«z, respactlva-
mtnto, ».* 15 dal sorteo ds 1982 y 
17 del 1825, Vecinos, o aann nntura-
les, tolos, ds Mala'uergi, compren-
didos lo* sxcapclonantss en al ar-
ticulo 89 d» la vigente ¡ey da Quin-
tal: al primero, an al ] . * , y ai se-
gundo, en ol 2.*, se publica al pre-
sante «nuncio en el B O L B I I N Of I -
C I A L de la provincia, a ío> afectos 
del art. 145 dal Regtamanto, al obla-
ta da acogerte a los btrífidos qua 
la misma determina. 
Las Omtliai, S da abril da 1924.— 
El Alcalde, José A variz. 
Alaaldla eenstUueianal de 
Lineara de Luna 
Sa anuncia a concurso, por tér-
mino de trolnta dlaa, a contar desde 
la Inserclén de esta anuncia an ei 
BOLBTIN O n c i A L , la plazo do bene-
ficencia de PeroK-cta, de atte Muni-
cipio, con la doinclé» anual da 311 
aplicación da la vigente ley de Ra-
clutemlsnto, se publica ei presenta 
edicto para que cuantos tengan co-
nocimiento de la ixlitanrla y actual 
paradero dal rafarldo Laovlglldo, se 
sirvan participarlo a esta Alcaldía 
con al mayor néntsro da duto: po-
sible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al mencionado Ltovlglldo, 
para que comparezca ante mi uuto-
rldad o la del punto donde *« bulle, 
y si fuere en el extranjero, anta al 
C ín ia l ospaliol, a fines refntivos al 
servido militar da sn sobrino Mar-
ciano. 
El repetido Lsovrgil.-fo as nstural 
d» Prosno de la V t g i , hijo ii« To-
más y de Francisca y cuenta 37 
anas da edad; sin más sellas da 
MentifJcacidn. 
Preino de la Vega S do sbrll da 
1924 — El A'calde en funcionas, Vi-
cente Marco*. 
JUZGADOS 
Jiménez Romero (Ramdn), da 18 
aAas de edad, soltero, gitano, natn-
ral y Vecino da Ledn, hijo i * R ifael 
y Miguela, procesado an causa nd-
maro 57, áo 1995, por delito de hur-
to, comparaotrá anta el Juzgado da 
instrucción de León en término do 
diez día?, al objeto de notf lcr le al 
auto por el que se ha á^c-ate. lo n 
prlilín provisional sin flanzi, y cons-
tituirse en prlsiJii sn ia círcsl do 
u t a capital; apercibido ds que d i no 
Verificarlo en dicho término, jaré 
declarado rabalde y l * .lürará «i par-
Juicio a que hublara legar. 
L e é n n l * d a abril 6< 1934.-81 
Jutz da Instruccldn, Ursíclno Q4-
msz Carbajo.—El Sscratario. Ana-
nlo Arechaval*. 
Cédula de emptauamíento 
Bn Virtud da lo manila lo piir a l 
Sr, Juez de primera Instancia de esto 
cluí i i y su partido, en praVlí! . ncla 
dictada con «ata ficha sn Mitos do 
Juicio dsclarntlvo ordinario an mayor 
cuantía, promovidos per el Procura-
y todo el arrabal ¿a Rsdivla, o 
t f , : calle ti? Sin Paáw. tr.-ües'n da 
ifcra, CBI'¡« los Mártir**, calla da 
Ir Lina, o l i i Í¡2 Lidir, cello d» San 
juno. W'!* M Matadsro, cello d*l 
Húsi.r Tibmcio, csüa «l?! S:'¡, callo 
IKÍ CAmani»)!}, c-'ie O.?', MoytwlOi 
cv.hr. do la Cr-gjyf, Ttjwoa y Pima-
te Eücalaáii. 
Lo qoc hsw» público per me-
«k; &ii pras-^st» to««f*ct'-« q-t« 
dslarmi'íe • i artii ato 28 di; ;a V»g<s • 
to Lsy í»ii;r.l^l?s!, P'ira flur" lo* va-
cít'xe o íoisld-iadi-a «n esw f.iusíci-
pin. puídiw: hacsr lea r*da*«cio»!.a 
que attimon «•l-oriuna; d*i.t;0 dol 
térp,lr;¡ áo «n mej, a co'-t^-r «••-tdo 
su publlcavlóti en al BOLKT.N OFÍ-
C I A L d« I ¡ ; lOVIílClu. 
Asto-gt 15 da dlcisnbre de 18115. 
Co.iilnüsn'o h susínda an 'gua-
;,'¿:> pnrs'íiic po- méf da i\'-z Mas, 
<«« BilurmiüO Acrb) Gírela, h»rma-
nn del mozo José Acsbo Garcln, 
núiixi-o 2 dal rfbmpitlo 1931, a» 
publica «I nríseüte anuncio, » 'o* 
tf«(tua i í l art. 145 d»l R^giiinieiito 
de Rutmplezos, para qua ias pnrao-. 
;,fls 4UB pudíaran tañar noliciat lo 
nwii fiiatsn s» c-tta Alc«ldla a le* 
peseta* por r*i¡tdi«ncl« y prestacldn i dar O. Euganío Gi rc l i M Í quina, 
da servicios «cnltarlos, y otras 532 I an nombr* y rosragintndi.n d» lo 
por *mnlnlitro d* moaieamento» a i Sociedad «El Porvenir TateVirano», 
Ion pobres. La* expraiadas enntida- í contra clro» y D. José Q > zdlas 
daa serén latKfach 1 por trlmoatr** | Tascdn y D. M¡>nt!*l Qon»ál«z Gon-
Vencidos, y «I que raiu'ta «graciado 3 zélez, dotnldii^o.» ú tlmsin^nte an 
h s M da rasMlr, Indiapániab ornen- 1 Mlllará y Psndtiía resp--.ct!V?!sí*nto, 
te, en U capital del Municipio, y I ag'eg^loj al Ayoütamlonto da Ro-
ücsplsr loa otra» condiciono,! qua i álszmo, pertMo Jurííclal >SJ La Ved-
,. tlgMiau on s i pliego qi« «e halla de i lia (Leáti), hoy en Igsorn.ío parado-
S man-flísto «u ¡as cflcilM* munlcipa- 5 ro, sebrs rockmsctdn >U cisco mil 
l i e» , coafonua 4 io acordado perla ? »o*>clonta» ««aorta y des rasetu 
S CoriíOraclén. f con ochínta cíntitnos, 2a cita y 
I Lo» Msyiraatas prasoíikré.l sa» i emplaza por medio ds ia pf«santo 
I Instancb*, dtbMsnwnto deenmeatn- í cédula * ios (ít-n.-io? vtitof.-» don 
• d i* , an la Secretarla de asi» Ayuu- i loté Gonzá'sz f.«c<5.i y D. Minué» 
i tnmianto, dentro del mtncliMMdo i Gwstóh* ao.!»áWz, a Un da que 
'• plezo. ? dentro tríinta tíl.u, Improrrcga-
Uuc<*rni 4a Luna, S da abril áe i We», compewzc-¡n *n los aiito^, por* 
1 1884.—BiA'ciílde, 1 >sé Q treia. i aoBándost» en fO<me; bi>)o ppsrcl" 
i blniisiúo ds q«* »l ¡-o c>. mparí-ctn, 
i Alealdia constitucional de í l«a yarará =1 JK rjclcto s q, ^ huMaro 
Fresno i e la \ega a T8taWr(. a«,.. R»¡irs &lCS á3 mar-
Pc¡r aiie Ayurtamiteío, y a Im- f zg da mil nov.-cl^-tt" s Vriüücoatio. 
USICIH da¡ mor..! Marciano BairtfiJ<;a \ El Secretarlo, José S Izquierdo. 
Bedíg :, n.4 2 dsl ac,rt*o y r sr.Mpiü- s 
zo da 1985, h i iíisirtldo íxp»- _ . , , , . . . . 
dbr,t« Jti»tlllcsiivs para acrsdllar la \ Cédula de citación 
utM«i>cts sor mis i * iUz «líos «n * Por I» prosaufo, y en ' Ir'ud do Pro-
l íno t tM p. rru-.ro de tu (lo L-uVl- i videncia del Sr, Junz d i I slrucclén 
gi.ifc BorreBüd» M-t -c»; y a los i da estn partid•:>, s-s c ta y !1 ma a lo* 
t f sel'is dispussloa »n ios artl:u!os i testigos Maruul Rndr/gusz Ftrndn-
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tfez » Jmúi Alomo, « K i n o t qa* 
faaron d«l pwbto d* Vege<HMM<ta, 
• iln dt qu* dtntro d*l término d* 
dhzdlai te p n i m t M i M i M t e J a B -
gedo purs nclb l r lu dtclaraclin M 
• I lamoilo qu» Inflrujw con «1 
rúm 87, d» 1913, por Isfldalldid t n 
ta cuttodli d* docnimnloi; Mío 
ipirclblmti'ntó dt qa« i l no lo M i l -
flain, Ist p i m é «l p«ilulclo • « w 
tmbltr» logir t n dmcho. 
U Vtcllia 19 d* m t i u d a 1M4. 
QcnzdoP. Eiplntr. 
Btrlargi Qutrra (Manual), da SI 
alloi da «dad, hijo da Cclaitlno y da 
Fíllsa, «clUio, Ifbiafor, natmal y 
«tclno de Bullanga, campiracard an 
téraitoo ds dttz dl.ti anta alia J » f 
g»do, per» contlllnlrio an prulín, al 
objvto da txtlrgttlr la pcnaqaa le 
fué Impuaita «n cenas por homicidio; 
be) ) spirciblmlentn de qua al no la 
«trlflca, le ptüirí al p«iin(clo a que 
hublsre lugtr en derecho. 
Dedo en Vl'lí frenca del Blerzo 31 
de mnizo ds 1924.—Rodrigo Valdéi. 
ElStcrcteilo, P. H. , Alf/ada Slxla. 
Dcr; Dlotilalo Hurtado Merino, Ju«z 
municipal de cita eludid. 
Hcgo t tbsi: Que «n al Juicio Vír 
bal de qtte se herá méilto, racayi 
«entínela, cuyo encibeumlento y 
parte dlsposlllvii, dicen: 
tStnttncia.—En ta ciudad da 
Ltdn, a cinco do ebrll de mil nova' 
Cientos Veinticuatro; al Sr. D. Dio-
nisio Hurtado Malino, Juez munici-
pal de. la mtrm»: Visto el precedente 
Juicio Verba! clvl!, celebrado a Ina- , 
táñelo da D. Raimundo Sai Ira He-
rrero, Vsclno da t *U capital, contra 
D. Vtcontn de le Puente y itt aapo- | 
aa D * Teodora Garda,raildantea , 
en ü l j ín , en rebeldía, aobia pego da , 
cuelroclentas cuarenta y cinco peía- ! 
ta i con veintlclncc cintlmoa, por loa ' 
concepto* que expresa la papeleta j 
de demanda, InUreies y coatai; ' 
Pallo: Que tcnlsndo por confeia a 
D.* Teodora Qnrcla, dtbo condenar , 
y condeno en rtbtldla a la misma y 
a tu etpoie D, Vicente da la Fuen- ; 
ta, el pego do las cuatrocientas cua- ; 
renta y cinco pestUs y veinticinco : 
céntlracs reclcr.ü/das, e Intereiea : 
d«ide e! día Veintidós de Julio de mil 
noVíct'¡nloi VtlntldOt; Imponiendo 
leí costal a Ice dsmandadai, y «a 
tatltica el ftmbsigo pravtntlvo prac- ' 
llcado.—A»l, defliilllvamenta Juz- : 
gando, lo pronuncio, mande y t imo. 
Olonliio Hurlado.» 
Cuya isnísrcla fué publicada an 
• I mlimo día. 
Y pera intertar en al B O L Z T I N 
O F I C I A L d« la provincia, a fin da 
que alrVa da notlflcacldn a loe de-
mendadoa an rtbetdle, expido ai 
presenta en Ltdn, a i lata da abril 
d i mil novecientos veinticuatro.» 
Dionisio Hurlado.=P. S. M . : Frol-
l i a Blanco, Sacratario sapiente. 
Don Matea Pamández Cadlarao, 
Juez municipal da Villamoatán de 
la Valduerna. 
Higo saber: Qua en este Juzgado 
municipal sa halla «acanta la plaza 
da Secretarlo an propiedad, qua ha 
de proveerte por traslacldn, da con-
formidad a lo dlspuMto «n al Real 
decretro deNda noviembre de IMO, 
cuyo distrito no llaga a 2,000 habi-
tantes. 
Lo qua «a haca pdbiica a Iln da 
qaa las qua aspiran a dicho cargo 
presentan sai sollclludes, documan-
ttdas, al Sr. Juez da primera Instan-
cia del partido, dentro del plazo da 
treinta días, a partir da le Insercldn 
del prssents en !a Gaceta de Ma-
4ríd y B O L M I I N O F I C I A L de asta 
provincia. 
Dado eu VlllamoaUn da la Val-
duerna a 1.a da abril d* 1914 —Ma-
tea Parnánd«z — P. S. M . : El Sacra 
tarlo suplanta, JuUin Alonsa. 
ANUNCIOS OPICIALBS 
Qenzilez RIVÜS (Joté), hijo da 
Joaquín y de Ccnitircla, natural 4a 
San Miguel de Laceana (Ltdn), da 
astado soltero, prcf t i l í n Jornalero, 
de 33 afles de edad, estatura 1 0 0 
metros, sus sellas persanalai: palo 
nagrs, cojas al pelo, ojas cartaflos, 
nertz rtg»I«r,bet*e Idem,beca Idem, 
coler moreno, frente eipaclosa, aira 
marcial, domiciliado aitlmamente an 
Villabllna (L^dn), procesado par fal-
tar a concentracidn, comparecerá 
en el término da treinta días anta 
at Comandanta dal Rtgtmlento In-
fantería La Prlncaia, ndm. 4, don 
Julio Recia Aadrau, en Alicante. 
Allaants, 13 de marzo da 1924.— 
Bl Comandanta Juez Instructor, Jallo 
Recio. 
Vtga Dlflslro (Cándido), hijo da 
Benito y de Bncarnaclin, nataral da 
Ssbrado, prov.nela de Ledn, de 13 
aflos de edad, estatura 1,810 metros, 
Jornalara y (ollero, domiciliado dltl-
matnante an Buenos Airas, y sujeto 
• expediente por hab<r faltada a 
concentracidn a la Ceja de Recluía 
de Astorge para su destino a Cuer-
po, compareesri dentro del término 
da treinta dlaa en al cuartel de Al-
fonso XII , ante al Juaz Instructor 
D. Laureano Qelzutta Ucar, de la-
fanterla, con deitlno an al Riglmlea-
to de Itabel ta Católica, ndm. 54, da 
guarnlcidn an La Camila; bajo aper-
cibimiento da ser destarado rebelda 
si no lo eficlda. 
Le Corufla, 13 da marzo da 18S4. 
El Capitán Juaz Instructor, Laurea-
na Qolzueta. 
Lucia Fernández y Pernández 
(Joaquín), hijo do Belarmlno o Isa-
bal, natural da Truíbino, pravlade 
da Leén, da astado caiado, profa-
sldn comerciante, de 11 aflos da 
eded, domiciliado últimamente an la 
Repákllca Argentina, procasada por 
ta falta da «oncantracUn af Uae.com 
parecerá en térmlnq de treinta dlaa 
anta al Comandanta Juez Instructor 
dal Regimienta da Dragonea da 
Montosa, núm. 10.*. da Caballería, 
D. Sibastlán Iradisr Herrero; bajo I 
apercibimiento que de no efsetuar* 
lo, sará declarado rebelda, 
Barcelona, 19 da marzo do 1924. 
Bl Comandanta Jaez Instructor, Se-
bastián (radiar. 
Ledn, y sujeto a expediente por h* I 
ber faltado a concentracidn, comp* [ 
rocerá en el término do treinta din I 
anta al Teniente Juez Instructor dt; I 
Batalldn da Montana, Barcelona I 
tercero de Cazadores, D. Juan Olso I 
Vlllaaicusa, da guarnlcidn an n i , | 
capital .(cuaittl da San Fernando, 
Barcaicneta); bajo aperclblmlentg I 
qua da no tftctusrlo, será daclarado ] 
rebalda. 
Barcelona 17 da marzo da IÍJ4,1 
El Teníante Juez Initructor, JUID | 
Olea. 
% 
% 
Qonzález Ares (Antanle), hijo da j 
Sliveatra y da Valeriana, natural de | 
Mlflambras, Ayantamlento da Villa- ¡ 
montán, provincia da Ledn, de 1 1 ! 
aflos de edad, y suyas ssfiss peno- \ 
nales son: astatura! 1,(60 metros, ¡ 
pelo caitiflo, etjas al palo, ojoa \ 
garzos, ntrtz ebultada, barba paca, ;i 
boca regular, color trlgueila, frente ' 
regular, aire mtrclal, produccldn \ 
kuene; sin sedas particulares, doml- I 
ciliado últimamente en Mlflambras, | 
y snjato a expediente por habar fal- \ 
tade a concentración a la Ceje da '< 
Rücluta de Attorga para tu destino \ 
a Cuerpo, comparacard dentro del • 
término de treinta días an Ledn, an- > 
te el Teniente Juez Instructor D. Hl- ; 
pdlito AlVarez Ornéi, con detllno '< 
en el Regimienta Infantarla da Bur \ 
gos, nám. 3t , de guarnlcidn an : 
Ledn; bajo apercibimiento de ser : 
declarada rebelde al no ío efeetta. ; 
Ledn 97 da msrze de 1924,-EI \ 
Juez Instructar, Hipólito AlVarez. \ Cuesta Fernández (Juan), hijo de 
Ramón y de Marta, natural da La 
Mata, Ayuntamiento de Valdoplila-
go, provincia da León, precande 
por la falta grata da daserclin con 
motivo de faltar a concentracidn pa-
ra su destine a Cuerpo, comparece-
rá ea término da treinta dlaa ante ; 
al Comandante Juez Instructor del 
Regimiento Infantería de Zarugoza, 
nám. 11, D. Eduardo Carnaro Cal-
Ve; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si no lo efectúa. 
Santiago 28 ds marzo da 1*14.— 
El Comandante Juaz Instructor, 
Eduardo Carnero. 
Vtga Rodríguez (Juan), hijo da 
Juan Antonio y da Eulalia, natural 
de Folgoso, provincia da Ledn, de 
astado soltero, profetidn labradar, 
da 21 aflos de edad, y cuyas ssflas 
personales son: estatura 1,600 me-
tros, palo eastaflo, cejas al peto, 
ojos pardos, nariz rtgular, color 
blanco, frente ancha, domiciliado úl-
timante en Folgoso, provincia de 
Juigado militar de la Comandan-
eia da Artilltrla dt Ceuta 
En Vista de lo que remita del tx-
padlente hniruldo a petición <¡i| i 
artillero 1.* Juan Antonio Rublo 
Guerrero, para exceptuarse delitr. | 
Vicio militar, como comprendido «n 
al cato 4.* del art. (8 de la vig«ntt 1 
ley da Reclutamltnto, ente Juzgado, 
en uto de las facullades que lo con-
fiere el arl. ICO del Reglamento parí 
la ejecución da elche ley, acordó re-
solver an diligencia de sistn dta qui 
hay motivo suficiente para luponar 
la emenda por más de diez altos tn 
Ingnorado paradero, d* Luis Lucnt 
Rublo Gutrrtro, hirmi'io dal men-
cionado orí Ulero, nstural de Cacebe-
les (León), de cuyo punto ss amen-
tó pera América hice más de dlt? 
silos. 
Lo que aa haca público a los ef ac-
tos del art. 145 del altado Reglamen-
to, por si alguno tiena noticias da la 
aatual rssldíncla d»I cltude Luis Lu-
cas Rublo, se sirva participarlo a 
este Juzgado con la mayor suma 
posible da datos, en obsequio al prin-
cipio da equidad y Justicia. 
Ceuta 21 de marzo de 1914.—El 
Teniente Juez Instructor, Manuel 
Herrero. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Siendo llegada la ¿poca del arrien-
do d*l puerto y limpia da la boca-
preta Lunilla, se anuncia an el B > 
L S T I N OnciAL da la provincia P«K 
al i U 11 da übrll, y hora da la* det 
de la tarde, bajo el tipo de 1 OOC 
patetas. 
Sotice 14 da abril de 1814.—Ma-
nuil Pérsz.—Santlsgo Pérez. 
El día 11 del corriente sa oxtravlé 
del putblo da Caslrlllo de Por mu, 
una Vaca comprada an Mantilla de 
las Muías dicho 11, la cual ea peque-
fla, pelo icorzado, asta alegre, pre-
ñada. Darin razón a Romíni López 
y López, an dicho Caitrillo, Ayun-
temlente de Vegai del Condado 
(Ltdn). 
: Imp. da ta Diputación provincial 
